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したりと、約 5 分から 1 割ほど減り、その度に鍛冶
屋にカンを発注していた。しかし、元筏士の方々も、
カンが作られるところを見たことがないそうで、今




































亀岡 FS 研究員 河原林洋
































































































































































（2009 年 10 月 3 日 山下俊介氏撮影） 


















































































































































■第 16 回 定例研究会 
１．日時：平成 21 年 10 月 30 日（金）16:00～19:00 
















































して、8 月 20 日に火入れを行い（写真 1）、火入れ










































































年 8 月 20 日 写
真：増田和也氏）
